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Organisme porteur de l’opération : Association Calas, Centre d’archéologie lacustre
d’Aix-en-Savoie
Gassani J.-P. 2006 : Prospection inventaire subaquatique de la plate-forme immergée au nord
du lac du Bourget (communes de Chindrieux et Conjux).
1 Les travaux du Calas ont consisté à prospecter la plate-forme immergée au nord du lac
du Bourget, dans les communes de Conjux (baie de Portout) et de Chindrieux (baie de
Châtillon). Compte tenu des reconnaissances effectuées par ailleurs, les recherches ont
porté sur la zone des -5/-10 m, à la limite de la « beine », en marge du tombant qui
borde  les  zones  profondes  du  lac,  à  -50  à  -80 m  dans  ce  secteur.  Les  plongées
d’exploration  ont  été  menées  en  suivant  les  courbes  de  niveau  avec  guidage  par
sondeur.  Les  itinéraires  suivis  ont  été  enregistrés  par  positionnement  GPS.  Près  de
17 km ont été ainsi parcourus.
2 Un ouvrage de taille  modeste a  été  repéré en pied de la  falaise  de Châtillon.  Il  est
constitué de pieux de faible diamètre.  Il  s’agit  manifestement d’un appontement de
structure assez frêle et n’a pas été daté. Il n’y avait pas de mobilier apparent.
3 Une portion de tronc d’arbre semblant évidée a été repérée à -7 m, face à la statue de
Lamartine, à l’ouest du château de Châtillon. Cette pièce, longue de 2 m et large de 0,40,
placée  en  déséquilibre  sur  le  bord  du  tombant,  a  été  immobilisée  avec  des  jalons
métalliques.
4 Quelques pieux isolés ont également été identifiés au sud-est du rocher de Châtillon,
dans une zone déjà connue. Enfin, et suite aux hypothèses faites en 2005 relatives au
nom  de  l’ouvrage  baptisé  « La  Palissade »,  il  a  été  fait  appel  aux  représentants  du
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Conservatoire national des pierres et marbres. À la jonction de « La Palissade » avec la
rive, ces spécialistes ont immédiatement repéré des traces d’activité correspondant à
l’exploitation d’une carrière. Plusieurs emboîtures résultant d’utilisation de coins pour
le  rescindement  de  blocs  rocheux  ont  été  identifiées.  Des  signes  plus  récents
d’exploitation (fourreaux de mines) sont également présents. D’autres signes d’activité
subsistent, murs de soutènement en pierres sèches et alignement de blocs cyclopéens,
pouvant s’apparenter à un ancien quai.
5 Il  n’a  cependant  pas  été  possible  de  rattacher  ces  découvertes  à  l’existence  de  la
« palissade » datée de 1515, et qui, avec ses 545 pieux jointifs et plantés « à la Vauban »,
reste des plus énigmatiques.
 
Fig. 1 – Aspect général de la zone d’abattage en pied de falaise de Chatillon
Cliché : équipe de fouille.
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Fig. 2 – Trace d’emboiture (façonnage de forme trapézoïdale pour insertion d’un coin), rocher
encastré dans le cailloutis de la plage
Cliché : équipe de fouille.
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